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Alam tak akan pernah mengkhianati orang yang mencintainya…… 
(Graminea) 
 
Alam adalah guru terbaik dalam pembentukan karakter manusia….. 
(MS Al Hamid) 
 
Melangkah dengan santai, namun tetap maju.. 
 
Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia 
mengenal objeknya (Soe Hok Gie) 
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2. Mamah yang memberikan kasih sayang tanpa pamrih seperti udara yang  
penulis hirup. 
3. Mamah yang penulis selalu ingin memeluknya dan mendoakannya. 
4. Ayah, dalam hening sepi ku rindu (Ebiet G Ade). 
5. Bapak Kartono dan ibu Sulastri atas rasa sayangnya kepada penulis yang 
mengingatkan penulis betapa harus bersyukur karena telah bertemu dan 
bersatu dengan putra yang terakhirnya.  
6. Rendra Rubby Silana sebagai imam untuk penulis, karena ia telah 
memberikan banyak inspirasi dan kekuatan pembangkit semangat.  
7. Kakak dan adikku yang memberi kehangatan dalam suka dan duka. Aku 
cinta kalian. 
8. Neng dia, WuWu, TikTik, MiiMii, Nia, dan seluruh teman-teman DI 08 
yang senantiasa mengingatkan penulis untuk kuliah (^_^). Arigatoooo 
minnasan... 
9. Keluarga besar Sentraya Bhuana yang telah lebih mengenalkan penulis 
untuk dekat kepada alam. 
10. Teman-teman MAPALA, kelompok peduli alam, dan seluruh pecinta alam 


















































Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Alloh SWT. 
Yang karena nikmatnya itu, akhirnya penulis bisa menyelesaikan penyusunan 
Tugas Akhir dengan judul Desain Interior Pusat Kegiatan Pecinta Alam di 
Magelang Dengan Pendekatan Ekodesain. Tak lupa sholawat dan salam penulis 
junjungkan kepada nabi besar Nabi Muhammad SAW yang penulis harapkan 
syafaatnya di hari akhir.  
Ada banyak hambatan yang penulis alami ketika menyusun tugas akhir ini, 
oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak 
yang banyak membantu dalam perancangan ini, yaitu : 
1. Drs. Riyadi Santosa, M.Ed, Ph. D selaku Dekan Fakultas Sastra dan Seni 
Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Bapak Anung B Studyanto, S.Sn, M.T. selaku Ketua Jurusan Desain Interior 
Fakultas Sastra Seni Rupa. 
3. Drs. Soepriyatmono M.Sn. selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir. 
4. Bapak Ambar Mulyono S.Sn, MT selaku Dosen Pembimbing II Tugas 
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5. Bu Iik Endang S.W, S.Sn, M.Ds, selaku Dosen Koordinator Tugas Akhir 
sekaligus Dosen Pembimbing Akademik. 
6. Keluarga yang selalu mendukung dalam doa, jiwa, raga, semangat, dan 
materi. 
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8. Kakak dan adik yang memberikan warna-warni di rumah. 
9. Neng dia, WuWu, TikTik, MiiMii, Nia, Tika, Saddam, Sabda, beserta 
sahabat-sahabat interior yang memberi penulis peringatan agar terus 
menyelesaikan kuliah. 
10. Gembul, Lejar, you are the best guys.. 
11. Sentraya Bhuana beserta isi dan pendukung-pendukungnya. 
12. Saudara-saudara dan teman-teman yang memberi kekuatan dan memberi 
sebagian semangatnya kepada penulis. 
Pada akhirnya penulis menyadari banyaknya kekurangan dan kesalahan 
dalam perancangan ini, karena itu penulis mohon masukan, saran, dan kritiknya 
dari pembaca. Semoga perancangan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi 
dalam perancangan berikutnya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Permasalahan yang dibahas dalam perancangan ini, adalah (1) Bagaimana 
mendesain suatu bangunan yang merupakan pusat kegiatan bagi pecinta alam 
dengan luas 800-1000 m
2
? (2) Bagaimana merencanakan dan merancang interior 
bangunan yang memiliki fungsi edukatif, komersil, dan entertain? (3) Bagaimana 
menerapkan konsep ekodesain pada interior Pusat Kegiatan Pecinta Alam? 
Tujuan perancangan ini adalah (1) Menciptakan desain interior pusat 
kegiatan bagi pecinta alam dengan luas 800-1000 m
2
 yang nyaman, fungsional, 
memenuhi standar dan kaidah perancangan. (2) Mendapatkan perencanaan dan  
perancangan interior bangunan yang memiliki fungsi edukatif, komersil, dan 
entertain. (3) Menerapkan konsep ekodesain pada interior Pusat Kegiatan Pecinta 
Alam. 
Metode yang digunakan dalam perancangan ini adalah metode desain 
perancangan suatu produk. Pada tahap awal merencanakan dan menjelaskan 
spesifikasi objek kemudian merancang konsep secara sederhana dan 
dikembangkan lagi sampai diperoleh rancangan bentuk objek yang matang untuk 
digambarkan secara detail. 
Dari analisis ini dapat disimpulkan beberapa hal : (1) Pusat Kegiatan Pecinta 
Alam Di Magelang Dengan Pendekatan Ekodesain merupakan wadah bagi 
komunitas pecinta alam untuk dapat melakukan berbagai macam kegiatannya. 
Bangunan dengan luas 800 - 1000 m
2
 ini didesain sedemikian rupa sehingga 
memenuhi standar dan kaidah perancangan agar bisa memberikan kenyamanan 
sekaligus fungsionalitas kepada penggunanya. (2) Pusat Kegiatan Pecinta Alam 
Di Magelang memberikan fungsi edukatif, komersil, dan juga entertain karena 
dapat menjadi sumber pengetahuan kepecintaalaman dan lingkungan, pusat 
penjualan peralatan dan perlengkapan kegiatan alam bebas serta sebagai sarana 
untuk menyalurkan hobi. (3) Pusat Kegiatan Pecinta Alam Di Magelang dalam 
perancangannya menggunakan pendekatan ekodesain sebagai bentuk perwujudan 
untuk melestarikan alam dan lingkungan. Pendekatan ekodesain tersebut 
berbentuk konsep reuse, reduce, dan recyle yang diaplikasikan pada tiap bidang 
perancangan. Aspek tema dan suasana yang diciptakan pada Pusat Kegiatan 
Pecinta Alam Di Magelang adalah hutan, dengan maksud agar pengunjung lebih 
bisa menghargai dan mendukung kelestarian alam. Suasana hutan yang digunakan 
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